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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—lestino al Comte. D. R. Barrio
nuevo. —Concede licencia al Cap. D. P. Pilón y al T. D. M. D a
mínguez.—Da gracias al Presidente de la Asociacion Benéfico
Escolar de Huérfanos.—Dispone baja en la Escuela de Aero
náutica Naval de un aiumno-piloto.—Dispone cese en 3.a si
tuación y pase a prestar el servicio que expresa el remoto.-
dor «Galicia».--Dispone que los Comandantes de Marina den
Sección oficial
conocimiento de las órdenes que reciban de la Dirección gene
ral fve Navegación y Pesca al Capitan General del Departa
mento respectivo.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias del T. Aud. de
La D. J. Sanfeliu, d?I Maq. Of. de la D. A. Galán y de un ope
rario de 2,a de maestranza.—Concede crédito para estableci
miento de una estación radiovnionlétrica.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra Junta de reconocimiento




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el General
de Brigada de Infantería de Marina, D. Camilo
Martínez France" Su Majestad el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien nombrar ayudante personal de
dicho General, al Comandante del mismo Cuerpo,
D. Rafael Barrionuevo Núñez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . • .
-~11»..1111.0111~.--.
Excmo. Sr.: Visto lo solicitado por el Capitán
de Infantería de Marina D. Pedro Pilón Teruel, Su
___■••••
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido con
cederle dos meses de licencia reglamentaria para
Nladrid y Monreal del Campo (Teruel), por haber
cumplido el tiempo de forzosa permanencia en
Africa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 (re julio de 1922.
Almirante .10f• 41.31 EmLado ‘I»yo: C ntrai
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General delDepartamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Visto lo solicitado por el Teniente
de Infantería cle Marina, (E. R. A. R.) D. Ma
nuel Domínguez Rodríguez, Su Majeslad el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle dos meses de
licencia reglamentaria para Huelva y ,San Fernan
do (Cádiz) por haber cumplido el tiempo de forzo
sa permanencia en Africa.
De real orden, comunicada por el Sr . Ministro
de Marina:lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores. . . .
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Academias y Escuelas
Excmo Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. de 28 de junio último, remitiendo relación
de las plazas vacantes que la Asociación que tan
dignamente dirige pone a disposición de este Mi
nisterio en bien L-de los huérfanos de generales, je
fes y oficiales de los diferentes Cuerpos de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se den las gracias a la AsociaQión Benéfico
Escolar por su generoso ofrecimiento y quo se
publique una Real orden circular en el DIARIO OFI
CIAL para que llegue a conocimiento de los intere
sados tan ventajosas ofertas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del stado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. Director-Presidente de la Asociación Bené
fico-escolar de huérfanos.
Aeronáutica
Excmo. Sr.: A petición del interesado y pro
puesta del Jefe de la División Naval de Aeronáu
tica, de acuerdo con lo informado por el Estado
Mayor Central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer la baja del marinero Fernando Rome
ro Merino como Piloto alumno de la Escuela de
Aeronáutica Naval por falta de aptitud.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1922.
Almirante Jefe dei Estado álayor Central,
Gabriel Á-lnlón.
Sr. General-Director de la Aeronáutica Naval.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.




Excmo. Sr.: Relevado del servicio que eventual
mente prestaba en la costa de Africa el remolca
dor Galicia y dispuesta su incorporación a ese De
partamento para prestar servicio en el Polígono
de tiro y calibración de Marín, cesa en 3•a situa
ción, quedando con la dotación 'precisa como tal
remolcador, bajo el mando del Contramaestre de
cargo.
En su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer queala llegada del mencionado remol
cador a ese Departamento, seproceda a desm ontarle
el cañón con su montaje retirándole los proyectiles,
armamentos, y todos aquellos pertrechos que re
cibió para la comisión que ha desempeñado y que
no le sean necesarios para el servicio que ha de
prestar en Marin. Todos cuantos efectos se recojan
se depositarán en el Arsenal recomendándose se
conserven en buen estado, al objeto de que si fue
ran precisos sus servicios para comisiones análo
gas a las que ha desempeñado en la costa de Afri
ca, puedan embarcarsele nuevamente y volver a
montar el cañón sin dificultad alguna y quede lis
to para comisión en un par de días. Los efectos
que recibió de otros buques deberán devolverlos a
los mismos como se dispuso para su entrega. Las
municiones se devolverán a los polvorines para su
conservación o aplicación que se estimen con
veniente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores.....
Indeterminado
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado del es
crito del Capitán General del Departamento de
Cádiz, de fecha 6 de mayo último, manifestando
que la Dirección General de Navegación y Pesca
ha dado órdenes directamente al Comandante de
Marina de Huelva que su cumplimiento exigía
conferir determinada comisión relacionada con la
pesca, al cañonero Vasco Núñez de Balboa, dedica
do á la vigilancia de la misma en las costas cte la
citada provincia, S. M. el Rey (q D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Que se manifieste al citado Capitán General
C1116 la expresada Dirección General dió las órde
nes, a que se alude en el escrito de aquél, al Co
mandante de Marina de Huelva, como Director
Local de Navegación y Pesca en uso de las atribu
ciones que le están conferidas y en virtud de lo
dispuesto en la Real orden manuscrita de 13 de
septiembre de 1919, trasladada al Comandante Ge
neral del Apostadero de Cádiz y a dicho Coman
dante de Marina en 15 del citado mes y año, en la
que se ordena que el buque. dedicado a la vigilan
cia de la pesca en las costas de Huelva, quede, para
todos los incidentes de la misma, a las órdenes del
Comandante de Marina.
2.° Que cuando los Comandantes de Marina re
ciban órdenes de la Dirección General de Navega
ción y Pesca que para su cumplimiento tenga que
darse órdenes al Comandante de un buque de gue
rra, den traslado de ellas al Capitán General del
Departamento respectivo, para que sancione su
cumplimiento, quedando modificada en este sen
tido la Real orden manuscrita que se cita.
De i eal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
DEL MINISTERIO DE MARINA
Teniente Auditor de 1." clase del Cuerpo Jurídico
de la Armada D. José Sanfeliu y Bessel, con des
tino en la Auditoria del Departamento de Cádiz,
en súplica de que se le abone la gratificación de
mando y asignación para casa, asignadas al Fiscal
del propio Departamento por haberse encargado
de la Fiscalia en ausencia del propietario al cual
le fué conferida una comisión del servicio, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia General, se ha dignado resolver,
que hecho cargo el recurrente del despacho de los
asuntos de la citada dependencia, sin haber quedado vacante el destino, y no reunir por lo tanto
el presente caso las caracteristicas de una interi
nidad, sea desestimada la petición que se formula .
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia del ma
quinista Oficial de 1." clase de la Armada D. An
drés Galán Delgado en súplica del abono de gratificación de cuarenta pesetas mensuales durante el
tiempo que estuvo embarcado en el contratorpede
ro Audaz y cañonero Lauria a cuygs buques co
rresponde por plantilla maquinista Oficial de se
gunda clase, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General, se hadignado resolver, que dispuesto en la letra g.) dela regla 4." de la Real orden circular de 14 de noviembre de 1911 (D. 0..núm. 268) el abono del ex
presado emolumento a los Tenientes de navío yasimilados de los Cuerpos de la Armada que expresa, en destinos de plantilla y reglamentarios,y teniendo en cuenta que el recurrente no ha reunido tales requisitos durante su desempeño, care
ce de derecho a lo que pretende.
Lo que de real ordei*ligo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -
años.—Madrid 8 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
4111111...-.....
Indemnizaciones
Excmo. Sr.. Vista la instancia promovida por eloperario de 21" clase de la dotación del cruceroReina Regenle Joaquín Olmedo Gutiérrez, en sdplica del abono de la indemnización de diez pesetas mensuales que en concepto de vestuario disfruta la Maestranza embarcada, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado
Por la Intendencia General se ha dignado resolverque dispuesto en el punto 2.° de la Real orden de25 de agosto de 1919 (C. L. núm. 252), se incluya
1.043.—NUM. 159.
en presupuesto el crédito preciso para que el personal de maestranza que al embarcar por primera
vez, en cuyo caso no se encuentra comprendido el
recurrente, disfrute la expresada indemnización
por la obligada necesidad de proveerse de unifor
me, sea desestimada la petición del citado operario.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1922.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
RIVERA
Contabilidad
Excmo. Sr.: De conformidad con lo determina
do en el real decreto de 1.° de junio de 1920 (D. O.número 130), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de mil ciento setenta y cuatropeseta noventa céntimos con cargo al capítulo 14,artículo 1.° del vigente presupuesto para atenderal gasto de expropiación de terrenos para el establecimiento de una estación radiotroniométrica enel cabo de Touriñán.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu(tilos años.—Madrid 24 de junio de 1922.
RIVERASr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.




Excmo. Sr.: Para practicar el reconocimiento delos opositores a ingreso en el Cuerpo de Administración de la Armada, conforme a lo dispuesto enla Real Orden de 7 de enero del corriente año (DIARIO OFICIAL número 14, página 97), S. M. el Rey(que Dios guarde) se ha servido nombrar al Teniente Coronel Médico D. Eleuterio Mañueco Padierna,al Comandante Médico D. José Monmeneu Ferrery al Capitán Médico D. Arturo Rojo Felipe, paraformar la Junta que determina la regla 7." de dichaSoberana disposición, debiendo practicarse el reconocimiepto en la Enfermería de este Ministerioel día 18 del corriente, a las diez de la mañana.De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimientoy efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 15 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
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